




















































































































































































































































































19.30–  ÁLLÓFOGADÁS   
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2014.	május	2.	(péntek)	 09.00–10.30	
E1	–	SZIMPÓZIUM	(DÍSZTEREM)	
Technology‐based 
assessment of 21st 
century required skills 
 
CHAIR: 
Anita Pásztor‐Kovács  
 
DISCUSSANT: 
Sirkku Kupiainen 
Computer‐based assessment of word reading skills 
Andrea Magyar, Katalin Szili 
Assessing the development of technological literacy in early 
education 
Zsuzsa Pluhár, Gyöngyvér Molnár 
Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9 
Gyöngyvér Molnár 
Assessing collaborative problem solving online: Experiences 
of a pilot study 
Anita Pásztor‐Kovács 
E2	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	110.)	
Képességmérés papír 
alapú és online 
tesztkörnyezetben 
 
ELNÖK: 
Vígh Tibor 
Papír‐ceruza és számítógépes induktívgondolkodás‐tesztek 
reliabilitásának összehasonlító vizsgálata 
Tóth Krisztina 
Általános iskolás tanulók papír alapú és online fogalmazá‐
sainak különbségei 
Nagy Zsuzsanna 
1–6. évfolyamos tanulók társadalmi és állampolgári ismere‐
teinek vizsgálata hagyományos és online tesztkörnyezetben 
Kinyó László 
Általános iskolás tanulók helyesírásának jellemzői papír ala‐
pú és online fogalmazásaikon 
Nagy Zsuzsanna, Rontó Luca 
10.30–10.45  KÁVÉSZÜNET 
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2014.	május	2.	(péntek)	 10.45–12.15	
F1	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(DÍSZTEREM)	
Psychological aspects 
of school and student 
life 
 
CHAIR: 
Csaba Csíkos 
Children’s beliefs about their learning and school life 
Maria Hercz 
Time perspectives behind student cheating 
Edina Dombi, Gábor Orosz 
Looking at the mirror: Novices do know how to evaluate 
themselves  
Ditza Maskit 
Exploring the connection between school democracy and 
classroom climate with structural equation modelling  
Katinka Dancs, László Kinyó 
F2	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	110.)	
Sajátos nevelési 
igényű tanulók 
fejlesztésének, 
mérésének 
lehetőségei  
 
ELNÖK: 
D. Molnár Éva 
A sajátos nevelési igényű tanulók részvételi lehetőségének 
biztosítása a nagymintás tanulói teljesítménymérésekben – 
nemzetközi kitekintés 
Szenczi Beáta, Szekeres Ágota 
Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendsze‐
rező képesség fejlődésében 
Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián 
Képességmérés e‐tanulás személyre szabása érdekében a 
diszlexiás fiatalok és felnőttek társadalmi beilleszkedését 
célzó online portálon 
Gyarmathy Éva 
A központi idegrendszeri károsodott gyermekek korai és 
megkésett fejlesztésének összehasonlító elemzése 
Tunyogi Erzsébet, Bodor Emese Réka, Kofránné Rémi 
Annamária 
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2014.	május	2.	(péntek)	 13.15–14.15	
12.15–13.15  EBÉD 
13.15–14.15  PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
Explicating reconceptualization and insight in intellectual 
development: Evidence and educational implications 
Andreas Demetriou  
Department of Social Sciences, University of Nicosia, Cyprus 
Elnök: Pásztor Attila 
14.15–15.30  KÁVÉSZÜNET 
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2014.	május	2.	(péntek)	 15.30–17.00	
G1	SZIMPÓZIUM	(DÍSZTEREM)	
Online diagnostic 
assessment of foreign 
language vocabulary 
of young learners 
 
CHAIR: 
Tibor Vidákovich 
 
DISCUSSANT: 
Edit Katalin Molnár 
Diagnostic test batteries for the assessment of the English 
and German vocabulary of 5th graders 
Tibor Vígh 
Results of a diagnostic English as a foreign language 
vocabulary test battery among young learners 
Tibor Vígh, István Thékes 
Diagnostic assessment of 5th graders’ German as a foreign 
language vocabulary 
Olga S. Hrebik 
Students’ task response times and task solving efficiency on 
online foreign language vocabulary tests 
Tibor Vidákovich 
G2	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	217.)	
Tanárok, tanárjelöltek, 
neveléstudósok 
vizsgálata 
 
ELNÖK: 
Kasik László 
Tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményekre 
Sági Matild, Széll Krisztián 
Pedagógiai értékelés három perspektívából: értékelési 
szakértők, gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek 
meggyőződései 
Hercz Mária 
A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása 
az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében 
Szabó Dóra Fanni, Sipos Judit, Hegedűs Szilvia, Kállai István 
László, Nagy Krisztina 
Neveléstudományi kutatók egyes publikációs mutatóinak 
elemzése 
Fehér Péter 
17.00–17.15  KÁVÉSZÜNET 
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2014.	május	2.	(péntek)	 17.15–18.45	
H1	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(DÍSZTEREM)	
Learning 
environments 
 
CHAIR: 
József Balázs Fejes 
Mapping features of constructivist activities in higher 
education learning environments  
Dorit Alt 
Monitoring pedagogical practices in mathematics through 
teacher background questionnaires of large‐scale 
assessments 
Marielle Simon 
Computer‐based assessment of digital information retrieval 
Ágota Tongori 
Meeting challenges in outdoor learning assessment 
Maria Kmita 
The pedagogical use of out‐of‐school learning places 
survey: Presentation of an instrument 
Nóra Fűz 
H2	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	217.)	
Internethasználat és 
online tanulási 
környezet, 
idegennyelv‐tanulás 
 
ELNÖK: 
Kinyó László 
 
14‐24 éves fiatalok internethasználati szokásainak jellemzői 
Prievara Dóra Katalin, Pikó Bettina 
Kutatóközösségben tanuló hallgatók kapcsolathálózata és 
interakciós hálózatai közötti összefüggések vizsgálata 
Molnár Pál 
Blogok és közösségi oldalak az idegennyelv‐oktatásban 
Szálas Tímea 
Egy szemmozgásvizsgálaton alapuló angol nyelvű idióma‐
tanulás‐vizsgálat eredményei 10. és 11. évfolyamosok kö‐
rében 
Steklács János, Thékes István   
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2014.	május	3.	(szombat)	 09.00–10.30	
 
I1	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(DÍSZTEREM)	
Assessing students’ 
skills  
 
CHAIR: 
Benő Csapó 
The reading and writing skills of 9th grade students: What 
difference do disadvantaged backgrounds make? 
Edit Katalin Molnár, Gabriella Zentai 
Research of 9th grade students` essays (orthography and 
punctuation) 
Enikő Bús 
Spatial ability and visual imagery preferences: An empirical 
study among tertiary students 
Csaba Csíkos, Andrea Kárpáti 
The possibilities and challenges of measuring national 
identity 
Katinka Dancs 
 
I2	–	SZIMPÓZIUM	(ELŐADÓTEREM	217.)	
Tartalomfejlesztés a 
motiváció 
szolgálatában 
 
ELNÖK: 
Lippai Edit 
 
OPPONENS: 
Bodó Márton 
A pedagógiai stílus és a stresszkezelés 
Király Zoltán, Lippai Edit 
A motiváció erősítésének egy lehetősége: a kerettörténet 
(storyline) módszer 
Nagy Viktória, Damsa Andrei, Lippai Edit 
Kerettörténet (storyline) módszer a gyakorlatban: aggodal‐
mak és élmények 
Lippai Edit, Sztridáné Kurucz Krisztina 
Mese a „holvoltholnemvoltról”: a kerettörténet (storyline) 
módszer tapasztalatai a gyerekek spirituális igényéről 
Voglné Nagy Zsuzsanna, Obreczán Tamás 
10.30–10.45  KÁVÉSZÜNET 
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2014.	május	3.	(szombat)	 10. 45–12.15	
 
J1	–	SZIMPÓZIUM	(DÍSZTEREM)	
A kutatás alapú 
tanulás alkalmazá‐
sának tapasztalatai a 
természettudományok 
tanításában 
 
ELNÖK: 
Korom Erzsébet 
 
OPPONENS: 
Nagy Lászlóné 
Milyen mértékben támogatja a Nemzeti alaptanterv az IBL 
biológiatanításba való bevezetését? 
Kontai Tünde 
Kutatási szöveg tanórai feldolgozásának kipróbálása 8. és 
10. évfolyamon 
Radnóti Katalin 
Fizikai‐kémiai kísérletek szakkörön 
Adorján Ferencné 
Formatív értékelési keretek és gyakorlat fejlesztése a termé‐
szettudományi nevelés területén 
Veres Gábor 
J2	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	217.)	
Zenei és vizuális 
képességek mérése 
 
ELNÖK: 
Hercz Mária 
Zenei hallási képességek online diagnosztikus mérése 1‐11. 
évfolyamon 
Asztalos Kata 
Negyedik osztályos általános iskolai tanulók ritmusolvasá‐
sának vizsgálata szemmozgáskövető módszerrel 
Sörös Edit, Buzás Zsuzsa 
Szakközépiskolás tanulók téri‐vizuális képességének mérése 
Tóth Péter 
A vizuáliskommunikáció‐képességelemek vizsgálata szem‐
mozgáselemzés módszerével 
Simon Tünde, Steklács János, Kárpáti Andrea 
12.15–12.30  KÁVÉSZÜNET 
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2014.	május	3.	(szombat)	 12.30–14.00	
K1	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(DÍSZTEREM)	
Természettudományi 
tudás és attitűdök 
értékelése 
 
ELNÖK: 
Tóth Zoltán 
A természettudományi kutatási készségek (scientific inquiry 
skills) értékelése: nevezéktanok, kihívások 
Csíkos Csaba 
Időjárással kapcsolatos naiv meggyőződések és fogalmak 
alakulása óvodás korban  
Pozsár Éva, Korom Erzsébet 
Az egészségműveltség online mérésének tapasztalatai  
Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi 
Ágnes 
Szabadkai alsó tagozatos tanulók környezeti attitűdje 
Major Lenke 
Múzeumpedagógiai programok hatékonyságának mérése, 
különös tekintettel a gyermekmúzeumi programok 
értékelésének lehetőségeire 
Arató Vilja 
K2	–	TEMATIKUS	SZEKCIÓ	(ELŐADÓTEREM	217.)	
Kognitív képességek 
és idegennyelv‐tudás 
vizsgálata 
 
ELNÖK: 
Pásztor Attila 
Nyelvvizsgák gyerekeknek – összehasonlító vizsgálat 
Nemes Magdolna 
Egy integrált angol mint idegen nyelvi szókincsteszt ered‐
ményei 6. évfolyamosok körében 
Thékes István 
Egy fiatal tanulókat vizsgáló idegen nyelvi szótanulásistra‐
tégia‐kérdőív fejlesztése 
Thékes István, Bányai Mariann 
A munkamemória és a verbálisfluencia‐feladatok kapcso‐
lata az iskolai teljesítménnyel 
Tánczos Tímea 
14‐18 éves tanulók adaptív készséghasználatának vizsgálata 
Vígh‐Kiss Erika Rozália 
14.00–14.30  A KONFERENCIA ZÁRÁSA	  
   
